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作物播种面积 57.73 万公顷，比上年增加约 506.67
公顷；粮食总产量 386.63 万吨，比上年减产 229.92
万吨，但仍属丰收。2015年全市实现地区生产总值达
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Study on the development of agricultural modernization in Suqian city of Jiangsu province
Tian Jianyuan1, Ding Tao2, Cai Fenglin1, Ding Sheng1*
（1. College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;
2. Medical College, Xiamen University, Xiamen 361102, China）
Abstract: Taking Suqian agriculture as the research object, on the basis of the definition of agricultural modernization
standard, this paper points out problems existing in the development of Suqian agriculture modernization, and puts
forward some suggestions on how to promote the development of Suqian agricultural modernization.
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